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EDITORIAL
El camino del progreso no es ni rápido ni fácil. 
Marie Curie
Silenciosa llamada de cooperación…
Es un hecho que la comunidad científico-técnica española tiene la enorme satisfacción de contar
con las revistas —Materiales de Construcción e Informes de la Construcción— del Instituto de Cien-
cias de la Construcción Eduardo Torroja perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Se trata no solo de las más pioneras revistas de nuestra historia, que nacieron bajo la dirección
de Eduardo Torroja, sino también de unas de las de mayor relevancia en el mundo de la difusión de
la investigación e innovación de nuestra actual vanguardia. No en vano, ambas revistas se encuen-
tran incluidas en la mayor parte de las bases de datos internacionales que hoy representan, en gran
medida, la calidad de las investigaciones e innovaciones difundidas de manera responsable y con-
tinua. Una difusión, que como todos sabemos, es necesaria para poder garantizar el progreso de
la sociedad a través del conocimiento de los avances que paulatinamente se van alcanzando en el
campo de los materiales y de la construcción civil y arquitectónica. 
Ante los actuales momentos de crisis que estamos viviendo a nivel internacional, y específicamen-
te en España, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
por iniciativa propia, y motivada por la relevante labor que realizan estas revistas, en las que no se
escatima en esfuerzo, profesionalidad ni ilusión, firmó un convenio (2011) con el Instituto de Cien-
cias de la Construcción Eduardo Torroja con el fin de apoyar a sus revistas. 
Como no podía ser de otra manera, el apoyo convenido abarca todos los aspectos que “hoy nece-
sitan las revistas”; económico, de divulgación de la importante labor de difusión internacional que
realizan, y de cooperación y colaboración de los integrantes de la comunidad universitaria; profe-
sores, investigadores y alumnos con los investigadores del IETcc. Un apoyo surgido desde el con-
vencimiento de que “hoy” es necesario contribuir a la supervivencia en el liderazgo de estas revis-
tas, que difunden los resultados de las investigaciones que con tanto esfuerzo y gasto público se
realizan, así como garantizar la futura renovación de su legado a través de adecuada formación de
las nuevas generaciones de profesionales e investigadores en el camino de la innovación.
Desde esta “silenciosa llamada de cooperación”, confiamos en que otras universidades, fundacio-
nes, instituciones y empresas, nacionales o extranjeras, se unan a este apoyo a las revistas del
IEtcc/CSIC con sus particulares y diferentes convenios. Cada uno desde su específica función inves-
tigadora, docente, profesional o social, cada uno en su medida, cada uno a su manera… podrá con-
tribuir a salvaguardar el liderazgo de estas revistas, y con ellas, sin duda, estaremos todos unidos
contribuyendo al progreso de la sociedad.
Agradezco a Francisca Puertas, directora de la revista Materiales de Construcción, el cedido honor
de haberme convertido en la voz de esta respetuosa y “silenciosa llamada de cooperación”. ¡Os
esperamos!
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